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Indonesia mempunyai kekayaan ragam seni dan budaya, salah satunya adalah alat musik tradisional. Di
setiap daerah di Indonesia mempunyai alat musik yang berbeda - beda yang menggambarkan kebudayaan
yang ada di daerah tersebut, sehingga ada banyak jenis alat musik daerah di Indonesia ini, alat musik
tersebut biasanya digunakan untuk upacara daerah atau untuk hiburan di daerah tersebut. Perkembangan
zaman serta pertumbuhan teknologi adalah penyebab dari memudarnya rasa naionalisme, khususnya
alat-alat musik tradisional. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui alat musik daerahnya masing-masing
apalagi daerah lain di Indonesia. Minimnya inovasi dalam memperkenalkan alat2 musik kepada masyarakat
juga turut mengambil peran, jadi tidak mengherankan jika orang2 indonesia tidak mengenali alat music
tersebut, maka dari itu penulis akan membuat aplikasi katalog digital alat musik daerah Indonesia berbasis
multimedia. Aplikasi ini dibuat dengan memanfaatkan program adobe flash CS3 yang mempunyai
kemampuan untuk membuat aplikasi tersebut. Aplikasi ini menapilkan gambar, video, audio serta informasi
lain yang berhubungan dengan alat musik tersebut, bertujuan agar masyarakat lebih mengenal alat musik
daerah Indonesia.
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Indonesia has diversities of arts and culture, one of them is music instruments. In every area has different
music instrument - which describes the different cultures that exist in that area, so there are many kinds of
music instruments in Indonesia, the instrument is usually used for ceremonial event or for entertaining. The
times and the growth of technology is cause of dimming of nationalism, especially traditional music
instrument. Many people do not know the music instruments from their own region and also the other regions
of Indonesia. The lack of innovation in introducing the music instrument into the public also take a role, so do
not be surprised if Indonesians do not recognize the music device, and therefore the writer will create a digital
catalog of Indonesian traditional music instrument based multimedia. This application is made by using adobe
flash CS3 program that has the ability to make the application. This application shows images, video, audio
and other information related to such instruments, intended to make people more familiar with the music
instruments of Indonesia.
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